





















































































① IELTS 実践トレーニング 三修社
② TOEIC TEST 英単語スピードマスター J リサーチ出版
③ TOEFL テスト英単語 3800 旺文社
2014 年度に売れた「新書」
① 平和構築入門 篠田英朗 ちくま新書
② 語学で身を立てる 猪浦道夫 集英社新書
③ もっとにぎやかな外国語の世界 黒田龍之助 白水 U ブックス
④ 国際貢献のウソ 伊勢﨑賢治 ちくまプリマー新書
⑤ 日本人は人を殺しに行くのか 伊勢﨑賢治 朝日新書
2014 年度に売れた「文庫」
① 思考の整理学 外山滋比古 ちくま文庫
② 変身 フランツ・カフカ 新潮文庫
③ 雪国 川端康成 新潮文庫
④ 日本人が知らないヨーロッパ 46 カ国の国民性 池井戸潤 文春文庫
⑤ ロシアは今日も荒れ模様 米原万里 講談社文庫
2014 年度に売れた「文芸書」
① エウロペアナ パトリク・オウジェドニーク 白水社
② ゴドーを待ちながら サミュエル・ベケット 白水社

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































などで無辜の人々を殺害し続けた。なぜ市井の人々が、根拠のない風聞によってこんなに残酷なこと 引き起こしえたのか。著者の加藤氏は、三・一独立運動が「不逞鮮 」の暴行としてデフォルメされて報道され、今でいうヘイトスピーチが当時のメディア び っていたことに、事件発生の背景を見ている。一九二三年の集合的記憶は、わたしたちの現在を理解する鍵 もありうるのだ。
東京外国語大学という大学は、かつて植民地支配と侵略
の直接の担い手を養成するように強いられたと う痛切な反省があるからこそ、戦後一貫 、異文化 対するリスペクトと共生感覚を重視してきた。そ 大学の出版会であるわたしたちも、そうした姿勢 前提として本づく に臨もうと考えている。良い本を作るということは とき は文化のための戦いで あり る だ。いわさき・みのる
　
東京外国語大学出版会編集長
（二〇一五年三月三一日まで）
◉出版会から
